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彰師大與美國 CSU-LA 洽談兩校合作 
 
▲加州州立大學洛杉磯分校於去(97)年 10 月 27 日~31 日造訪台灣，並於 10 月 29 日與本校簽署合作協議成 
  為姐妹校；本校張校長惠博(右 5)率領郭重吉(右 3)等教授於今(98)年 4 月 17 日拜會該校，進一步洽談有關 
  兩校合作交流計劃 
 
        國立彰化師範大學校長張惠博率領郭重吉等教授於 17 日(週五)拜會洛杉磯加州州立大學(CSU-LA)，與首席副
校長 Desdemona Cardoza 及 4 大院長，洽談有關兩校合作交流計劃，並將於 18-21 日參加「全美科學教育研討會」
(NARST)。 
 
    張惠博校長說明此次與 CSU-LA 合作計劃，是因為去年底該校與彰師大簽署「MOU 兩校合作交流草案」，此
次訪問進入詳談如何落實合作計劃，包括建立兩校同步網路教學課程、交換學生、邀美方到彰師授課等方案，都已
達到初步共識。 
 
    張惠博進一步解釋提及，所謂「同步網路教學」就是克服時空障礙，同步用網路互相教學，可能會以醫療復健
諮詢課先行實驗，尤其可以讓彰師學生透過網路，親炙美國教科書的大師級作者授課，兩校皆樂觀其成，這項創舉
也將成為台灣學府先趨。 
 
    至於交換學生，必需考慮到學生的經濟條件及語言能力，但學校打開這樣的交流管道，有助於符合資格的學生
能進一步地打開國際通路，吸收異地上課的菁華。 
 
    由於彰師大學校教授也曾” 外銷” 到馬來西亞，深獲好評，成功的範例，讓校長積極爭取邀請 CSU-LA 教授，
利用假期，到台灣授課，相信必能提升彰師大學生素質。 
 
    張惠博指出，「台灣大學排行榜相當嚴峻，彰師在 162 所大學中，排名 20 名之內，由於教中學的出路有保障，
所以報到率高達 96%，較無招不到學生的困境，而是要加強彰師大學生的學習品質，未來能成為百年樹人的優秀教
師。」 
 
    國科會創會 50 年週年選出 50 項傑出論文研究，郭重吉教授的「全國科學概念研究」就入選，實屬不易；他分
析，此次參與全美科學研討會就是前來吸取經驗，全球重視科學研發的前三名，分別為美、英、澳，而亞洲第一名
是台灣，為保持優勢，科學研發腳步，台灣要加把勁才能保持領先地位。(轉載自美洲台灣日報電子報 98.04.20 記
者 林蓮華 / 洛杉磯報導) 
 
